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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALJ'ONSO
ALFONSO
REALES DECRETOS
=
Servicios del General de brigada D. Carlos Prendergast y
Robem, Marqués de Prado Alegre.
. ir', í ., 1 : • ,l··;' ',. ¡. i .:. I ':·~l '~ 'c:tl
Nac;i6 el dia 18 de octubre de 1855 y fué nombrado alférez
de Infanterfa en 30 de mayo de laM, no comenzando a dis-
frutar de antigüedad ni a contmele el tiempo de servicio has-
ta el 21 de noviembre de 1868, que se le confinn6 en dicho
empleo por haber cumplido la edad re¡lamentaria, y se le de-
c1ar6 en situaci6n de r~emplazo.
Desde enero de 1869, en que obtuvb colocaci6n, pertene-
ci6, sucesivamente, a los regtmientos de Toledo, de Asturias
y del Infante, prestando, sin embargo, sus servicios a las 6r-
denes del Capitán General de Ejército Duque de la Torre,
hasta que en febrero de 1871 fué destinado al Ministerio de la
Guerra, en concepto de auxiliar, sin dejar de pertenecer al
t'1ltimo de dichos cuerpos.
En agosto siguiente qued6 otra vez de reemplazo, agreg1n-
dosele en marzo de 1873 al mencionado Ministerio.
.Colocado luego en el regimiento de Cutrejana,sirvió, no
obstante/ en la Direcci6n generar de Infanterla, en el repetido
Ministeno y en el Depósito de la Guerra.
En enero de 1874 le le destln6 a las 6rdenes del Capitán
General O. Prantisco Serrano Dom(n¡uez, Duque de la To-
rre, del cual fué nombrado ayudante de campo en febrero, sao
liendo leiUidamente a campafta contra lu facciones carlistas
del Norte. Concurri6 los dras 25, 26 Y27 de marzo a las accio-
nes librad.. en San Pedro Abanto, por las que fué recompen-
..do con el grado de teniente; el 27, 28 Y30 de abril a las
sosunldu en 1.. Mullecas y Oaldames, por las que alcanz61a
cruz roja de l.- clase del Mérito Militar, y el 2 de mayo a la
entrada en Bilbao. Permaneci6 en el Norte buta junio, ascen-
diendo en agosto, por anti¡iledad, al empleo de teniente, y
continuando en' el mismo destino.
Se incorpor6 nuevamente al ej&cito del Norte, con el ex-
presado Oeneral, en diciembre del aí\o t'11timamente citado; fu~
destinado en el propio mes al regimiento de MAlaga; estuvo
en operaciones de campaí\a hasta enero de 1875; pasó en fe-
brero a situaci6n de reemplazo; se le coloc6 en abril en el ba-
tall6n Reserva n6m. 28: fu~ trasladado en mayo al batallón de
escribientes y ordenanzas del Ministerio de la Guerra 'J se le
nombr6 en diciembre ayudante de campo del Oeneral D. Luis
Prende~t, a cuya inmedlaci6n opcr6 en el Norte hasta la
terminacl6n de la guerra civil, encontrándose ell.O de febrero
de 1876 en la acción de Arguinzu, por la que fué }>remiado
con el grado ck capit4n. .
Le fu~ concedido en octubre ,siguiente el pase a la isla de
Cuba con el grado de comandante y destino de ayudante de
campo del aotedicbo General Prender¡ast, emprendiendo a
su llegada Dperaciones de campaila contra los iDSWTectos se~
paratistas.
Por sus servicios basta marzo de 1887, fué condecorado
con la auz roja de primera clase del Mérito Militar, y desde
junio basta agosto del mismo ailo desempeilÓ m la península
una comisi6D del semcio, volviendo a salir a operaciones en
septiembre por la rderlda isla, y obteoimdo, por antig6edad,
en noYicmtft el empleo de capitiD.
Se le reco~OIIcon el rr.so de teniente coronel los
a*ttoe que coatrajo cu las operadODeI a que 1liati6 ......
~N80
ü.J'ON80
1!1 Mlalltro de la ODerra,
AGUS11N L1JQO&
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del Gene-
ral de brigada D. Carlos Prendergast y Roberts,-;Marqués de
Prado Alegre,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Omeral de división, con la anti2Üedad de esta fecha, en la
vacante producida por pase a la Secci6n de reserva del Esta-
do Mayor Omera) del Ej&cito de D. Vicmte Marquina y Kin-
debln. '
Dado en Palacio a ftinte de octubre de mil novecimtos
diez y seis.
E111Ua1atro de la 0MnI,
AOOITfN LoQUa
Ven¡o en nombrar Subinspector de las tropas de la sexta
rqi6n al Oeneral de divisi6n D. Carlos Sala y Marzal.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
El Mlalttro de la Oaer,.,
AouniN LuquK
El Mlnl.tro de la Oaerr..
AOUlTfM LUQU&
En atención a lo IOUcitado por el Oeneral de división don
Vicente Marqulna y Kindelin,
Ven¡o en disponer que cese;en el car¡o de Subinspector
de las tropa de la sexta re¡i6n y puc a la Secci6n de reser-
va del Estado Mayor Oeneral del EI~rclto.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y sei•.
Vengo en disponer que el Teniente general D. Luis Pando
y Sánchez cese en el cargo de Director general de Crfa Ca-
ballar y Remonta y pase a la Secci6n de reserva del Estado
Mayor General del Ejército, por hallarse comprendido en el
articulo cuarto de la ley de catorce de mayo de mil ochocien-
tos ochenta y tres. .
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
-----.---»
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ALFONBO
ALFO.NSQ
ALFONSO
febrero de 1878, y continuó en campaña hasta la conclusión
de la misma en junio. por lo que le fué otorgada otra cruz roja
deJlrimera clase del Mérito Militar. •
Regresó después a la Península, donde quedó de reemplazo
hasta agosto de dicho año 1878, que volvió a nombrá.rsele
ayudante de campo del General D. Luis Prendergast.
Se le señaló la situación de reemplazo en junio de 1880,
siendo agregado en marzo de 1881 al Depósito de bandera
para Ultramar de Madrid, y nombrado en mayo ayudante de
campo del Capitá.n General de Cataluña.
En noviembre siguiente se le confirió igual cometido a la
inmediación del Capitá.n General de Cuba, desempeñindolo
hasta agosto de 1883, que embarcó para la Península, donde
estuvo luego de reemplazo hasta que, en noviembre, se dis-
puso que fuera a\la en el regimiento de Garellano. Se le nom-
bró en noviembre de 1886 secretario de causas del distrito de
Castilla la Nueva.
Desde marzo de 1887 sirvió en el batallón Cazadores de
Arapiks, hasta que en junio de 1889 fué destinado a las in-
mediatas órdenes del Teniente General D. Luis Prendergast,
como ayudante de campo.
Fué alta en la situación de reemplazo en enero de 1893, 'f.
al asc,nder,por antigüedad, al empleo de comandante en abnl
de 1893, se le dió colocación en la zona de Madrid número 3,
trasladándosele en agosto al regimiento de León, y en sep-
tiembre de 1895 a la zona número 57, a la que quedó agre-
gado al ser ascendido reglamentariamente en octubre a te-
niente coronel. •
Nombrado en enero de 1896 ayudante de campo del Te-
niente general D. Federico Ochando, marchó con el mismo a
la isla de Cuba, donde sin cesar en dicho cargo se le confió
en marzo el mando del 2.° batallón del regimiento de la Ha-
bana, asistiendo a diferentes operaciones, como también, el 31
del mes en último término citado, al combate habido en Bri-
to, por el que se le recompensó con la cruz roja de segunda
clase del Mérito Militar; el 28 de abril al de loma Revuelta; el
29 al de Buey de Agua; el 2 de mayo al del Brujo; el5 demayo
al de Hacienda Candelaria, por el cual fué agraciado con otra
cruz roja de segunda clase de la indicada Orden, pensiona-
da; el 8 al que se libró otra vez en el Brujo; el 12 al de Tum-
bas del Inglés, que mandÓ; distinguiéndose en él. por lo que
fué felicitado por el General en Jefe; el 26 al de SItio Herrco,
el 14 de jullo al de Valentina; el 19 al de Bemejales¡ el 31 al
del ingenio Labori, y el 2 de agosto al de carambola, por el
que le le premió con la cruz de le¡unda clue de Marla Cris.-
tina, embarcando el 8 para la Penínllula, dondl: permaneció
de reemplazo hasta que en septiembre se le nombró ayudan-
te de órdenes del mencionado general Ochando.
Con posterioridad ejerció el cargo de ayudante de campo
del mismo General, desempeftando ~e, lucesivamente, 101 de
Comandante en jefe del segundo Cuerpo de ejército y presi-
dente de la Junta de la Crla Caballar del Reino.
Volvió a nombrirsele en julio de 1899 ayudante de órde-
ncs del general Ochando, de quien mi. adelante, y cctmo Di-
rector general de la Guardia Civil y de Carabineros, fué ayu·
dante de campo, cometido que si~iÓ desempeñando después
de su ucenso a coronel, por antigQcdad, en septiembre de
1904, si bien perteneciendo primero al regimiento Reserva de
Clavijo y posteriormente a la situaciÓn d.e excedente.
Le fué confiado el mando del regimiento de San fernan-
do en julio de 1905, yel cargo de comandante militar del
campamento de Carabanchelen septiembre de 1907.
En marzo de 1908 pasó a mandar las Secciones de Orde-
n_del Ministerio de la Guerra, desempei\ando, a la vez, el
. e:atRO ele Gobernador militar del Palacio de Buenavista.
Porreat decreto de 31 de octubre de 1911 fu~ promovido
a! empleo de General de brigada, y quedó en situación de
cuartel hlsta agosto de 1912, que se le confirió el mando de
la ~nda brigada de la segunda divisiÓn. Desempeñó dife-
rentes comisiones del servicio y en junio de 1914 se le nom-
brÓ Gobernador militar de San Scbastiin '1 provincia de Gui-
púzcoa, cargo en el que contim\a.
Por real orden de 11 de septiembre último, se le manifestó
como Gobernador de dicha plaza el agrado con que S. M. el
Rey habia visto el brillante estado ea que se presentó el regi-
miento Infanteria Sicilia núm. 7, al revistarlo dicho día con
motivo del acto de la inauguraciÓn de la capilla instaJada en el
cuartel que ocupa el mencionado Cuerpo, en San Scbastim.
Cuenta cuarenta y siete años y once meses de efectivos ser-
vicios, de ellos cuatro añosy .nce meses en el empleo de Ge-
neral de brigada; hice' el námerocaatro en la.escala de su cla-
se y se halla en posesión de las condcc:oraciones S~CDtes:
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Trcs cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Dos cruccs rojas de segunda clase de la misma Orden, una
de ellas pensionada.
Cruz de segunda clase de Maria Cristina.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, Alfonso Xli y campaña de Cuba.
Vengo en nombrar Gobernador militar de San Sebastián y
provincia de Guipúzcoa al General de brigada D. José Centa-
no Anchorena.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
fl Mlalstro d~ l. Ourra,
AGustiN U1QUB
En consideración a los servicios y circunstancias del Gene-
ral de brigada D. Francisco Fernández Llano,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la Gue- '
rra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar designada
para prefniar servicios especiales.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
El MlttI.tro de la 01Icna,
AGUSTÍN LuQU&
Vengo en nombrar General de la primera brigada 4e la
se~nda división al Genera! de brigada D. RícardoSanz y
Nuñez.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
el Mlnl.lro d~ la Oll~"a,
Aou8TfH LUQU&
En atención a lo lollcltado por el Interventor de Ej&cito,
con destino en la cuarta región, D. Luis Sinchez y~odrl2uez,
fundado en que por el mal estado de IU lalud no se halla en
condiciones de servir en activo,
Vengo en disponer que pase a .ituación de reserva.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
ALF.oNSO,
El Mlalttro de la OHm,
AGuniN LUQUK
En consideración a los servicios y circunstancias del inter-
ventor de distrito, número uno de la escala de su clue, don
David Martfn y Ramos,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo
de Interventor de Ej&'cito, con la antigüedad de esta fecha, en
la vacante producida por pase a situación de reserva de don
Luis Sánchez l'Rodrlguez. •
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
ALFONSO
1!1 MInistro de la Oaan,
AGUSTfN LUQU&
..
&rvicJos -¿tI IntUllentoT de distrito D. David Mart/n y
Ramos.
Nació el dla 24 de octubre de ISS2 y comenló a .ervir
como soldado ellO de agosto de 1873·
Perteneciendo al depósito de quintos ~e Valladolid
tomó parte en los combates librados eq dicho punto los dlu
4 ., S de enero de 1874. en los cuales resultó herido, siendo
recompensado, por su comportamiento. COD la crlU ele plata
del Mmto Militar con distintivo rojo, que d~pu~ le fu~
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permutada por la de primera clase de la misma Orden COD
teual distintivo.
Sirvió luego en la Brigada sanitaria, secci6n de Castilla la
Nueva, hasu que en diciembre del ailo 111timamante citado
se le nombró alumno de la Academia de Administración
militar.
Habien.lo terminado con aprovechamienh> sus estudios
en dicho centro de .nseilanu, fu~ promovido al empleo de
oficial tercero en diciembre de 187 S, dindosele colocación
en ~l distrito de Castilla la Vieja.
Trasladado a la Fábrica de Trubia en febrero de 1876,
permaneció en ella hasta que, con motivo de su ascenso a
~ficial segundo, por antigüedad,en marzo de 1877. se le nom-
bró pagador del Parque de Artillerfa de Santa Cruz de
Tenerue.
En septiembre siguiente fu~ destinado al ej&cito de la
isla de Cuba, con el empleo personal de ofieisl primelo, y
am se le confiaron diferentes cargos y comisiones que des-
empei'ló en varios puntos. concurriendo a algunu opera-
ciones de campaila contra los insurrectos separatistas hasta
la termiDacióu de la guerra en junio de 1878.
Con posterioridad estuvo colocado, sucesivamente,en la
plaza de Palma Soriano y en la 1eCCi6a de IaterTención de
la InteDdeDcia.· .
Se le traslad6 en abril de 1880 a la Comisaria de Guerra
de Mayarl, eDcarg'udoae en febrero de 188:. de los servi-
ooa administrativos del mismo punto. .
Volvió ala citada sección de lntervenclón en mayo de
1883. cODUnuando en ella hasta IU rqreso a la Peninsull en
kbrero de 188., que quedó en IituadÓD de reemplazo.
Fn~ destinado en mano de IUS al dlftrlto de Cutlu.
la Vieja, nombrándoaele en febrero de 1887 enCU'lado de
efectos 1 caudales del Parque de Artl1leria de Santofta.
Se le concedió en enerQ de 1U8 el pue a Iituad6n de
lupernumerario lin lueldo; obtu"fo reglamentariamente el
empleo de oficial 1.· en la eKI1a reneral de IU cuerpo, con
la efectividad de 15 de jullio del propio do, y alcanlÓ des-
tino en mayo de 188c} en lalDterTeDd6a p1leral de Guerra.
Mis adelaDte Ilrvl6 en la qwata Direc:CI6Q del MIDllterio
de la Guerra, en la Ialpecd6a reneral de AdmlDlstrad6a
Militar I en la Orden.ad6D de pera. e Intenend6D lene-
ral de Guura, p..ando al1tuadón dereempluo en Junio
de 1893.
Colocado DUe"famente ea alOlto de 1195 en la Orclena-
dóll de pafOS de Guerra, fu~ traaladado ea octubre al pri-
mer Cuerpo de eJ~rclto, deatlDAadoeele en Do"flembre al
diRrito de la lala de Cuba, en dODde MI le confiaron dl"fer-
ec» CUlOS en la piaD de PiDar del Rto, empldadoeeJe mÚ
tarde en la sec:dÓD dlrec:tl.. de la mt_denda.
Fu~ uc:endldo por antllledad a comlsario de luena de
IqUDda en noviembre de Il96i MI le CGacedlóla erul roja
de IepDda clue del M&ito Militar por IerTida. de calD-
palla preatadOl halta diciembre delmllmo Iilo '1 desempe-
66 dlatlatol cometldoa en Marbaao, plua que fu~ atacada
per loa iDlurrea. separatllta el., de Jullo de 119'7, COD-
tribuyendo a IU defenll. ltmbarccS en qosto en UIO de 11-
ceDcia para la Pen(nlula, en la que se dwpuso que caullra
alta ea l'llIlmea de 1898, alendo d..tJDado en aepUembre
a la ~ptllDl rql6a, en la cual coatlnuó deapu& de ascen-
der, regll.llle::tariameDte, a comisario de perra de primera
clase en nO"fiembre de 1906, desempeJ1ando diferentes
CU'la-.
~e dispulO en junio de 1908 que pellra a prestar IUS ser-
vicios ea la Ordeuaci6n de paga. de Guerra, traasladindo-
aele ea septiembre al Estado Mayor Central del Ej~cito.
Sin pelJwcio de su cometido en el mismo, ejerci6 la fun-
ciones de vocal vicepresidente de la Com.isi6D de estudios
y experieDcias del material y servicios adaaiaiatrativos.
Por baber cooperado a los trabajc.s efectuados para la
m:>vilbaci6D de tropas COn destiDo 11 ejbcito de operacio-
nes en Mdilla, se le dieron las vada. de real orden en
~rostode '909, y por 1011 r,ztra.rdIDarios serYiclos que pres-
t6 en el referido Estado Mayor Central fu~ condecorado .en
abril de 1911 con la cnu: blanca de sepnda clase del Mmto
Ililitar.
En Iloviembre del mencionado ailo de '911 le fu~ coa<:e-
cSido el ingreso en el cuerpo de lntenend6a militar, de
nue",a c:resci6a, COD el empleo de comisario de guerra de
1.' clase e igualanti¡t1edad que en el mismo dilfrutaba en el
cuerpú de AdministraciÓD militar, air-ndo destinado ala pri-
mera regi6a.
Promovido a IDterTentor de distrito en febrero de 1912,
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se le confiri6 d cargo de lntenentor militar de la Kptima
re¡:ión.
Desde septiembre de 191 Sdesempeila en la misma región
las funcione. de Interventor de los servicios de Guerra.
Cuenta 43 ailos y 2 meses de efectivos lerviciol. de ellos
" años y a meses en el empleo de Interventor de distrito,
'! !le halla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Una cruz; de primera clase y otra de segunda de la Orden
del M~ritoMilitar con distintivo rojo.
Cruz blanca de segunda clase de la misma Orden.
~edalJas de Cuba y del primer centenario de los sitios
de Zaragoz:a y Gerona y de la batalla de Puente Sampayo.
J:n consideración a lo solicitado por el Contraalmirante de
la Armada O. Julio Pérez y Perera, y de conformidad con lo
propuesto p?r la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
HermenegJ1do,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden,
con la anti~edad del dia diez de febrero del corriente año en
que cumphó las condiciones reglamentarias.
Oado en Palario .1 veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
ALFONSO
el MI.11tro de la Oaerr..
AOOSl'iJ( LuQu&
En consideraci6n a 10 solicitado por el Contraalmirante de
la Armada, O. Joaquln Outiérrez de Ruvalcava y ViIlar, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real Y
Militar Orden de San Hermenqildo,
Venio en concederle 1. Oran Cruz de la referida Orden,
con l. anti~edad del dla cinco de junio del corriente do, en
que cumpll6 lb condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecientos
diez y seis.
El MI.s1tro de la Oaerra,
AOUITbt LUQUa
REAL.ES ORCENES
SICCIII di IDIaIterII
DES'fl~OS
Excmo. Sr.: En vil. del escrito de V. E. fecha
10 del act.ual, con motivo de lB. revista de inlpee-
ci6n puada al regimiento lnfrulteria. de La. Reina.
n{¡mero 2, y teniendo en cuenta lo propuesto en
el inf.onne y ;memoria. que de 1& misma lIe &.ComIda,
el Rey (q. D. g.) se ~ servido disJlC;l~ que los jf?fes
y oficia:Ie.s. comprendldoll en la .1IIgwente. rela.clón,
que prinCipia. con D. ~uel Qwrós Palacnoa y ter-
mina. con D. José CaJder6n Lópe:& Bago, pasen a
las sit.uaciones que en la. misma so les se~.
De reoJ orden lo digo 80 V. E. .JlIll& su conocimien-
to y demia efectos. Dios gna,rde 80 V. E. muchos
añOI· tMadrid 20 de octubre de 1916.
0JQ0s
Seiior Capitán gener;W de 1& aegunda. región.
Señores Ql.pitb general de la. enarta regi6n e In-
terventor dvü de Guerra. y :HariDa. "1 del Proteo-
tol8do en l!farruecOll.
R_el6. fU u dbI
Coroael
D. :JfaDue1 Quir611 Pa.laclDe. del regimiento de la
Reina nfnn. 2, 80 srtúadón de reempluo en
• aegunda. región.
iís
ComaDdllDte
21 de oc\llbre de 1916
SeultI de .rllUerIa
•
D. Antonio Cano Ortega, del regimiento de la. Reina
número 2, a 81tuadón de reemplazo en la
8egunda. región.
Capitán
D. Francisco Allué ilfa.z6n, del regimiento (le la
Reina núm. 2, a sit.uación de reemp1&zo en
la. segunda región. '
Primes' teniente
D. Cirilo Artés Olmos, del batall6n Ql.zadorea de
Reus núm. 16, a situación de reemplazo en
:].a. cuarto. región.
Primer teniente (E. R.)
D. Vicente González :Moyano, del regimiento de
la. Reina núm.. 2, a. 8ituación de reeerva, a.fecto
para. haberes a. la. zona de Córdoba nWn. 12.
Segundo teniente
D. José Calderón L6pez Bago, del regimiento de
la Reina núm. 2, a 8ituación de reemplaeo
en la. segunda. regi6n.
:Madrid 20 de octubre de 1916.--Luque.
,
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), p<n" resolución
de esta fecha. se ha servIdo conferir el mando cIel
regimiento de la Reina núm. 2, a.1 coronel de In-
fanterm D. '}[iK'lGI Fre8neda ltenjiba.r, de la zoDa.
de C6rdom núm· 12 y el del regimiento de Menorca.
número 70, al coronel de la. propia. a.rma. D. Eva.-
risto .Mejf:J. de Polanco y Cárdella8, de la zona.· de
80ntander núm.· U·
De real orden lo digo a V. E. JAlom. IU conocimien-
to y demáll efec~.·DiOll guarde. a. V. 'E, muohOll
aJ'Ioe.lJadrid 20 de octubre de 1916.
L~
Sefior Ca.pitán general de 1& legunda región.
Sei\ores Capitanee generaJee de la Ilexta reglón y
de Be1eo.res e Interventor civil de Guerra. y Ms.rina
y del Protectol8do en Marrueco8·
t ••
hcd8II di Clblllertl
.MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olidta.do por el
primer teniente del regimiento Lanceros de la. Reina
2.... Se O1balleria., D. Federico Va.ssa.llo Fernández,
el Bey (q. D. g.), de a.cruerdo con lo informado por'
ese Consejo Supremo en 17 del mes actua.l, se
ha servid':) concederle licencia para. contra.er matli-
monio COn D·. !Yarla. del Cannen Parias Sancho.
De real orden lo digo a. V. E."pora 8U conocimiell-
~ y deIilú efectos. Dios 'guarde. a. V. E. muchos
añOll. Madrid 20 de octubre de 1916.
AGUSTíN LuQUJ:
Señor Presidente del C.oneejo Supremo de Guerra. y
Marina..
8eAorOB.pitAri general ~. ]á. primera regi6n.·
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ASCE..'lSOS
Excmo. Sr.: Con a.rre~lo a lo dispuesto en el a.r-
Uculo 3.0 de lB. ley de la de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), el Rey (q, D. g.) ha. tenido a. bien
conceder el a.scenso a la categoría de brigada., con
antigüedad del día. 1.0 de ~oat.o último, por h&-
lIarse en la. indicada fecha declamdos aptos pa.m.
él, a !.os sargentos del primer regimiento montado
de Artíllería., Fernando Salguero Ca.stro y Aleja.n-
dro ,M.a.rtin, del Ca.stillo.
De real order. lo digo a. V. E. para su conocimien-
t.o y ·demá.a efectos. Dios guarde a. V. E.· muchos
añ06· -Madrid 18 de octubre de 1916.
1.uQu1!
Señor Ca.pitán general de la legunda. región.
Señor -Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en lIarruecoB.
DE8TIKOS
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. ~.) se ha servido
<1Í8poner que el a.mnliar de oficinaB de primera.
cla.se del perllonal del material de Artillería., con
destino en la. Fábrica. de pólvoras y explosivos de
Gra.na.da, D. Antonio Permach Peris, ~ destit\8r
do de p1.a.ntilla a. este ¡Ministerio.
De reo.l orden lo digo a V. E. para .u conocimien-
to y demás efectos. Dio" gua.rde a. Y. E. muchOll
años. 'Madrid .17 de octubre de 1916.
LUQua
Señorea Ca.pitanee genenLlee de 1& primera. y .e-
gunda resiones.
Sel\or Interventor civil do Guerra. 'J Ma.rina y del
Protectorado en Manueoot.
RETIROS
Exrmo Sr.: Accediendo 11. 10 lolidlarlo por el
herrndor de primera 1'1:I8e. con destino en el regi-
miento mb.to de Artiller1& de Ceuta. D. Domingo
Villnnuevanertolfn. el Rey (q'. D. g.) 8e ha. s~
vido concederle el retiro p&ra. S&rrido (Ternel), di.·
poniendo que .ea dado de baja.. por fin del mee
a.ctual, en el C\1@r¡>O a. que pertenece.
De ree.! orden lo digo a. V. E. pLl& IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
ai'\oB. IMadrid 20 de octubre de 1916. ,
LUQU&
Señor General en Jefe del EjércitO de E9paña..en
Africa.
SP.ñores Presidente del Con8E!jo Supremo de Guerra y.
Marina e Intenentor civil de Gnetr.:\. y ::Ua.rin&
y del Protectorado en !Marrueco8.
• F
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo .. 10' 8olicitado por el
s&"gento de ln~enieros del primer DCJ>Ó!'ito tIe re-
reserva de dil'ho Cuerpo, JOlIé Gwcfa Ruiz, el Rey
(q.. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por Me
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Conaejo Supremo en 3 del a.ct.u.lJ, se ha. servido
concederle licencia. par.L contraer matrimonio COn
D.. Carmen Verdú POID8l'C-'.
De real orden lo digo a. V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.cde a. V. E. muchos
años. Jladrid 19 de octubre de 1916.
AGUSTIN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina. ,
Señor Ql.pit.án general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo ,a. lo solicit8iio por el
sargento de Ingenieros de las tropas afectas :U Cen-
tro El~trotécnico y de comunicaciones, Carmelo
Ferrer Vélt>z, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese <rOll8cjo Supremo en 3 del
a.ctual, se .ha. s.ervido conced~r~e licencia. ~ra. eon-
traer matrimonio CaD D,- BlbJana. Polo Briz.
De real orden lo digo a V. :a para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. Fl mochos
años. :!iadrid 19 de octubre de 1916.
~oumlf LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y
'Muina..
Sei'l.or Capitán general de la primera región.
Excm~ Sr.: .Accediendo ... lo solicit8iio por el
ca.pitAn de Ingenieroe en lituación de 8upetnume-
rario sin sueldo en la cua.cta. región, D. Luis Fe-
rrer Viloró, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado' por ele Consejo Supremo en 12 del ac-
tunl, se ha servido concederle licencia. pn.ra. con-
traer matrimonio con D.- ROI:L L6pez Ba.tlsta..
De real orden lo digo a V. E. para. su conooimien-
to y demAs efectos. moa guaroe. 110 'V. B. muchos
MOl. Ma4rid 19 de octubre de 1916-
AOUIT{lf LUQUE
Sefior Prelidenf.e del CODleio Supremo de Guerra '1
.Marina.
Se~or CG.pi~n general de la cuazt& regl6D.
RESERVA GRATUITA.
Excmo. Sr.: Vista. la. inltancia. que V. E. ounó
a este !>linist~rio en 15 de junio áltimo, promovida
por el segundo tenieute de ~ escah de reserva
gratuIta, D. Francisco Zorril1&. Poreel, en súplka
de que le le conceda. el asCCDSo al empleo inme-
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diato. el Rey (q. D. g-), de acueroo COn lo in-
pormado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 1) del actual., Be ha servido desestimar 1&
petición del recurrente por carecer de derecho a. lo
que solicita . .
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efec~. Dios guarde a V, E. muchoe
añ08.lIadrid 19 de octubre de 1916.
Señor Ca.pitá.n general de la segunda región.
Señor Presidente del Cooaejo Supremo de Guerra y
'Marina.
SUPERN U}(J!;RARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Ingenieros en situaci6n
de supernumerario sin sueldo e~ la. pri~era. r~­
gi6n, D. César Sanz Muñoz, contInúe en Igual Sl-
tuación en la quinta regi6n.
De reoJ orden lo digo a V. E. para 911 conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.r~ a. V. E. muchos
años. (Madrid 19 de octubre de 1916.
Señores Capitanes generales de 1& primera. y quinta.
regiones.
.~.
SICtl6D de latea_da
INDmI~ IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q,. D. ll') ee ~ aervido
aprobar 1aB comisionell áe que' V_ E.. d16 cuenta.
a. elte lMinisterio en 18 del mee próxIUlo plUNldo.
dellempeflndaM en 1011 melle" de mayo, ju?io. julio
y ag08to 61timol, por el pef,lonaJ comprendldo en 1&
relación que a continuación ae inSerta, 'lue CO'"
mienr.o. con D. .1\1&n Arnu-u ¡Mercader y condaye
con D. Carlos de la. ESCOllUlll, y ¡"lIertes, decla.ré.n-
doLn. indemnizablee COn J08 beneficiot! que Ilchalan
101 articulos del reglamento que en 1lL misma. se
expresan. . .
De real orden 10 digo n. y, 'E. pll1'a su r,onOCIUllen-
to y finet consiguientea. Dios gua.rüe a. y. E. muohoe
&.nos. lladrid 2 de octubre dG 1916, .
Luom
Sefior Capitán general de la. quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y ~rarina y del
Protectorado en Marruecoe.
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)fES DE JUNIO DE 1916
01....ClaarpoI
MES DE MAYO DE 1916
Rt¡. InC.· Gerona. 22 •• 12.° teniente: ID. Ju.n Am.u Mercader•••••• IIOY llaca" .... IMadrid.•••••••••••: •••••/hr....men de Inl1'~.o en 11r ltecuelaSuperlordeGue
1m...... _ n~u !
R-= ~I .n qu. prlnclpl" en l;Iue.&erJII1D" i
;¡;el¡ I 4••mo lupr 0IaJIl)J1. IlCldri4a ~-------I--.~I rt., 5 llooa!IlÓ. 01.1 M".I ÜO :r=;:1 Uo ~
-------1 -1- - =I-=--
Ilel. InC.-Gerona, 22 .• 12." teniente. ID. Juan Ama.u Mercader...... '5O Madrid. ramen de In¡reso en la
• Escuela Superiorde Gue-¡
MES DE JUUO DE 1916 . rra ••••.••••••••.• • •.•
I I JI .•r teniente' . Motivada por la hUelga!
nleD erol. • . . • • . . • • . (a' R ) O. JuaD Felipe ArmeodAria•••• 10 Y 11 p10aa Zara¡oa •• •••••••.••••• ~errov:·r·l'¡¡.. •• t." I 1 .. • •••••••• -,
Rel. I~f.· IDCante, S,. ll.u teniente. I t Luis MuAos Salillu •••••••• 10 Y 11 .ea ..... Huelca••.••••••••••.•••• [ealisar libramientos ...~
MES DE AGOSTO DE 1,16 .
Re¡. Inf.- Anión, 21 . M~ic:o 1.°.. D. Lw. Illesiu P~rea .5O. 5'" 10711 la BarccloDa............... ,iatir al curso prAeticod~cirugta •••.••••.•.•.Idem 16. Ball~n. 24 •.. I.U teniente. t Santl.&O Ropero lIuilos.. •. 24 • ItateU. (Navarra)......... onducir consign.ción '"Idem••• o •••••••••• Subo8cial. • Tomb MarUDea BurtOll •••. 16 deaa •••• Torrelneca(Slntander). . • sistir a conCurso de tiro.ZoDa zaralOA. 33 •••.• CapltAn.... t VirlÜio GardD Rico••••••. 10 Y 11 taJ1ld Soda••••••••••.••••••••• Asistir como vocal suplente de un CODsejo guerrlBón. 2." rv•.• 11 •••••• Comandante. t Ao&el Pd...... Jimhea. . • •• Uelca •• ZaracOA •••••••••••••••• r reconocido en el Hos-'
o. f. pital militar .••••.•.•••
Zona Huele., 34 •••••• I..r teniente•• JolM! BaldeU6D Rivera...... 24 de••.•• Bubastro....... ..... ... onducir consignación •.
Idem P.mplona. 3S ". Otro •••..•• t M.mertoLarrumbeLiJirra&. 24 ploDa TaCalla .•••.•••••••.•••. dem .••••••••.•••.••.• ·
Rel. Lanc. Rey .••..•• Otro....... t Salu.tlaDO LoD Laca ••• :••• 10 J 11 rapa. CoruiIa 1 Santander. •• • • ormar P:'rte en concur
80S hlpICOI•.•..•••.••
Idem Cu. CutllleJol •• Capltl.D..... • AntoDio V.lencia Somalo •• 10 Y 11 deaI •••• Graaada ' VIs.ltar la fAbrica de explo-
.1VOS •••••••••••••••
5.0 dep.o cab.UOI ac- ° . . \Vocal de la Comisión mix.)
mentales ••.••••..•. M~dlco l. •• • Enrique OataJ~GODJiJes ••• 10 J 11 dem •••• Bueaca •••••••••••..•..•. ( t. de reclutamiento .••. \
Com." Art.· J dep.· aro - 1I
m.mento Jaca Comaniante. ') Federico LcSpea SaDjuato 101111 Ka ••••• CoU de Lach.ees Rcvistar material de guerra
Rel' PontQDefol •••••• Coronel .••• ) Pablo P...elJ.da lIoIu••.••• 10Y 11-
Idem••••..••••••.••• Comandante. t Ricardo Sal.. c.deDa••••':. lO Y 11
Ideal. •. • • • • • • • • • • • •. CapitAn..... t Mariano Laala LIaDas. ••. 10 Y 11 • .
Idem•••••••.•••.• o Otro •.•.•.• ) Felipe Porte e ha." ••.•••. 10Y11' 11 11 I ,.
Idem.•.••••••••••.•• Otro •••.••• ) AnselmoLoscertaJesSopeUIOY'17__ V• ..I t )Escuela pdctlca de con-/ 3lhdem. 1916131hdem .1191l
.Idem I.tr teniente.
l
,Federico TenU.do Ga1Jqo • 10 Y 11 _ -. __.0' pun 08..... junto ••..••.•••.••.••. \
Idem .. ...5O" .. 5O Otro....... t Isidro Calvo HerDÜl... • .. 10 Y 11 i1 I
Idem ••••••••.••••••• Otro. •• •• t Alej.ndro Boquer ltateve•• 10 Y11· "
Idem. • . . • • • . . • • • • • .• Otro •.•••• ) Lul. Melendreral Sierra. • •• 10711
Idem .. • • •• • ••.••.•• Otro........ t Luil Aaenalo Serraoo. ~ •••• 10 Y 11
@
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Señor Director genem.1 de Orla. 01baJla,r Y Remonta..
Señor Interventor ciV11 de Guerra. y Varina Y del
Protectomdo en Marruecoe.
21 de o<*lbre de 1916 ~1
..
.. -
.. ......
;o '¿;oD ;0;0 i Excmo. 8r.: El Rey (q. D. ~) se Ita. 8et'VÍdooD aprnba,r 1aJ¡ comisiones de <¡ue • E. dió cuenta.- -a- a-a- .. 0-0- :lo este ~linisteri(, en 23 del mea próximo paaado,
--
¡.¡
.
·
dest"mpeñadas en el mes- de agosto último por el
a es e ee personal comprendido en la relación que :lo con-
u uu u
" u t.inuaci6n se inserta, que comienza con D. Pedro::! :2::! ::! :2:2 Díez Cu~rillero y concluye con D. Ramón Escore:.
00 oo. 00 a-oD Alonso, eclarándolas indemnizablee con 1011 ~ne-.. .. .. - ..
ficios que señalan loe artículos del reglamento que
oD oD oD
'" "'''' en la. tnisma se expresan. siendo cargo al serví-O' O' O' O' 0-'" cio de Remonta correspondiente.
-- - -
. .
·
De real orden lo digo :lo V. E. para. lIU conocimien-
a e E e ee to y fines consiguientes. Dioa guarde a. V. E. muchos
u uu u u " aiíoe. Madrid 3 de octubre de 1916.::! :g:g ::! ~::!
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31
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7 Ia91
31 tIS
17 ...U>
3 ...~
IIRgOstO 1916 31 agosto 191~
Ilidem. 1916 31 idem. 191e
1 idem. 1916 31 idero 19 1e
17 idem. 1916 18 idem. 191e
17 idero. 1916 18 idem. 1916
1 idem. 1916 4 idem. 191E
1 idem. 1916 4 idem. 19 1E
1 idem. 1916 7 idem. 191e
Ilidem. 19 16 7 idero 191e
I idem. 1916 29 idero. 191~
I idem. 1916 1 idem. 19 1
1 idem. 1916 31 idero. 191 I
1 idem. 191611~ ¡dem. 191~
,sidem. 1916 3Iidem'llql~1
29 idclP. 1916 31 idem 19161
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Idem •• •• • •• • • • • •• • 'Ivet.o a.o .••.
Idem., ..•••••••••.•. Oficial 1.° •..
Idem Otro 2.° ..
2.0 Establo0 Remonta •• Capl~o ••••• D. Pedro Olea Cuadrillero.•.••110 y 11 Reiooa •.•.•••.••••••.•• Destacl~o con los potro
en Remosa .•..••....•
Idem Otro »Alfonso Arana Viyanco•••• 10Y 11 Idem Avila Idem con los id. adquiri-dos por la 4.- comisi6n..
Idem • •• • •• • • ••• " Veterinario.. »AlIredo 5l!luar RoJO.. • • . • dem. .: .•.•.•.. :..... .
Idem (".om.o guerra t Pedro Tesorero Gooailes. •• ntervenlr los serVICIOS deldestacamento de Reinosl
Idem .••••••••••••••. Oficial 1.°... »C~rRodrfguea Garda ••• • dem .... Idem. •••.•.•.••.••.•••• ormalizar los pagos del~ idem deid ••••••.••..l._ Eatabl.o Remonta. CapiUn.... t Ramón F..ac:ofet Alonso..... 10Y 11 ... Provincias de León, Ovie-do y Santander. •• • . • •.• . ompra de potros.•..••.» Aurello Alarc6n Torres. • .. 10 Y11 ~dem •••• Idem ••.••••••••.•.•.•• · d~ro. • . • • . • • • . . • .. • ••.t Aotonio Caballero Moreuo.• 10 y 11 dem:•••. ldem... •••••. ••••.••.. dem ..•..••••••••• · ••• ·
t Fernando de Lara Pbes Ca-
brera 10Y 11 ldem Id~m dem .
Idem•••••••••.•••••. Capltin.... • J- Cerquella Pasquaa.... 10 dem •••• Sierra Nevada ••••••••.• 'l~estacadO" .
Iclem............... I.or teniente. »1>avidA&arretuabalyOcboa .de Retana.... 10 dem " Idem Idem ..
Idem .••••.•.•.•.••.. 2.° teniente. t Aotooio Alaez Bayona...... 10 ~dem ••• ldern•.•.•••.•••••.•.••• ldem ...•••••..•.•••••
Idem ••••••.•••••.•• Vet.O mayor. »Miguel MarUnea Quesada... '0 dem ••.• Idem ••.••••..•.•••..•• dem •••••••••.•••••••
Idem Otro l.·... t Marcos G6mes Cardosa..... 10 dem Idem ·.·•• .. •• ¡dero .
Idem Capitio • Ramón Eacofet Alonso..... 10 dem ¡dem ~. • • (dem. • .. ..
@
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to Y demAs efectos. Di().~ gun.rde n. V. E. muchos
llJ.1os. 'Madrid 19 de octubre de 19113. ;
¡¡
LVQUII
Señor Capitán genel<l.1 de la prilllelllo región.
CI
Señores C:t.pitáu general dc h segunda. re,~i6n, Oc- .
neml en Jefú del Ejérciw de E:lpui\.:L cn Arrien., P
IntCl'ycutor civil de· Gucrr.l. y 1tlarina. y del Pro- 11
tertorJ.do en :Marruecos y Director del Parcpe !i'
administrativo de hospit..lles.
TRANSPORTES
--
Jod:CD10. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer la remesa· del m:Lterl3J. que a continuaoión
8e deta.UIl, desde el Parque administrativo de 110:;-
pimles y Dep68itoe do los hospiID.le8· militares ele
Córdoba. y Alcalá de Henares. :1. los hospitales mi-
litm'Cs de Melilla, Cha.fu.rinas, AlhuceJDQ.3 y Peñón,
siendo el gaato del transporto con oo.rgo al capitu-
lo 5.0, artículo 3.0 de la Sección 12.- del PI'C$U-
puesto vigen~.
De real oEded' lo digo a V. E. para. eu conocimien-
Madrid J de octubre de '916..
RETIROS
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha. servido
conceder el retiro ~ esta. Corte al oficial pri-
mero de Intendencia (E. R.), con destino en la
primera Comandancia de t.ro~ D. B8Jdomero 1.1-
Ynrez· Calvo por haber cumphdo la. edad p8r:1lo obte-
nerlo el dfa 6 del a.ctual j disponiendo. al propio
t.iempo, que por fiu del presente mes sea dddo de
bajo. en el cuerpo o. qoe pertenece.
De reeJ orden lo digo a. V. E. pe.rn. su conoeimien-
f.o y finea <lOnsiguienteB. Dios gu'.l.rde a V. E. much()8
afloa. Madrid 20 de octubre de 1916.
LuQ(JS
Señor· Capitán generaJ de la primera. región.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina e Interventor civil de Guerta. ., Marina
y del Protecto1'1ldo en iMa.rrueeoa.
D. O. IlWn. 238 21 de octubre de 1916
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.1Madrid '9 de octubre de 1916.-~uque.
SlCdOD de Soldad lIIDIIIr
J).I!;d'l'l.NOtS
. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el SUblD8pector médico de ~lUldai
claBe de Sanidad Militar D. Enrique Redó \'lgnaou,
excedente en la. p'rimera. región, por real orden
de 12 del actUaJ (D. O. núm. 231), pase a ~ual
sit.\8Ción en la quinta. rE!iP:ón y en comisión 30 la.s
inmediataa 'órdenell del íDspeet.or médico de '3egunda
claBe D. E~ue Canalejas y Cisneros, inspector
de Se.nidad :Mllitar de 1& miama.
De rea.! orden 10 digo & V. E. j1Bm IN conocimien··
too y demás efeewe. Dios guarde & V. ~ mllchoe
BDos.Madrid ao de octubre de 1916.
LtJQUK
Sellores Oa.pita.nes· general6!l de 1& primera y quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra. y Ma.rin& Y del
Protectorado en iManuecoe.
Mell. de cabecera, fiCUra 202 •••••••••
Cubre-cam." para tropa •.•.•••••••.•
Fundas de cllbe.al para ide~ ••.•.••••
Siba.n'. • ••••..•••..•.••..•••••.
Loneta. cubre·lOmmlera ••..•••.•.•••
Gorro 1
Capote. .•.•• ••••.•• .•.•• •••••.••
Cama. Con colch60 de muelle•••••••.•
Dnde ti Dep6s1to del hospital militar
de C6rdoba .
Dnde '1 Dep6s/tD del hospital ml/ltar
dI Alcald dI Hlnara
SerYl1Jeta. para tropa. • • • • • • • . • . • •• •
Toalla. para Idem. ••• • ••••••.•••••
5,6,ban.. • ••••••••••••••.•••••.••
Lana (klJocramo.) • • •• ••••••.•••••••
Cacera!.. tercer tamano, figura 54•.••.
Idem cuarto idem. id. S4. • •••..•••.
Molinillo para ca(~, idem a u .•••••.••
Palanganas, idem :"4 •... • .•...•.•••
Escupideras de hierro. idem .42 •.••••
Cub••s, idem 1al....... ••.•••. • .•.••
Cucharas, idem 124••••••••.•.•••..••
Ten~dores, idem 29••.•.••••••••••••.
Bailos de asiento. idem 34......... .•
Embudos, idem 138••••••••••••.••••.
MecedoRs rejilla, ídem 1,6••••••••.••
Sillas de enea. idem 269 .. • .
Banquetas individuales •••••••••••.•••
Sacos para entrados •••••• • •••••••••
Quinqu6l .
Caldera, tercer tamado, tipra 61 •••.•.
Cuchillo., ídem u8......... • .
Hacha, ídem 169 •.••.•..•.•.••••••••
Sart~ segundo tamado, idem 260 .••••
Idem tercer Idem, id. 360 ••••.•••.•••
Bailo de cuerpo entero, idem 33. • ••.
. Sillón rejilla, idem 27] • .• .. .
Cboc<>latera 4 raciones, idem .3'••••••
Parrilla. idem 227 ••••••.•••••••••••••
Pisteros, idem 240•••. ,. •• ,. •• ,. •••••••
Zafra. tercer tamallo, Idem 3'4.•.•••••
Numf'r.ci6n •.•••••••• ~ •••••.•••.•••
A~cedario .•••.••••.••••.•••••••.•
CamUlII para cacUveres, figura 8••.•••
Mesa. de cabecera. idem 202 .•...•.••
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Desde el Parque Administrativo
de Hospitdles
Cabezales para oficial •••••.••••••••..
Cubre-camas para ídem. . . • • • • • • • •• •
Fundas de ca~ur para ídem •••••••••
Sibanas para idem .•••.•..•.•••••••.•
Telas de colchón para idem. .•••••••••
Mantelea para idem .•••.•••••••••••••
Servilletas .,aode" para ídem .••••••••
Toallaa para idem .••••••••••.•••••••
Bataa de operaciones ••••..••••••••••
Lana. kilos ••. . .
Cabezales p.ra tropa •••••••.•.•••••.•
Cubre-camaa para idem••••..•••••.••
Mantas de Jana para idem •••••••.•••.
Sabanas para idem•..•.•••••••••••••
Toall." para idem .•••••.••..•.••••••
Tela" de colchón para ídem.. • •.••••
Blusa" para "anitario •.••.•.••••.••••.
Camisas de algodón .
CaboDcilJos de Idem•.•••••••••••.•.•
Delantales de en(ermerot •••.••••••••
Gorrea ......•.••..••..•••••.•• ~ •••.
Mant~les •.•...••••••••••••••••••
Zapatillas (pare,,).. • ••••••••••••••••.
VasOll para agua. figura 312 •..••.••••
Idem para ViDo, idem 312 ..•••••.••.•
Copas para aru.., idem .19•••••.••.•••
Escupideras criltlll,ldem .42 •••.•.•••
Botellas para lipa, idem 46••.•••••••
Jarrol de lou de un litro, ídem .77 ••••
Idem Id. de medio Id., Id. 177 .
OrinaIr" para oficial •••.•..••.••••.••
Palancana". litura .23 ••••..••.•••••••
Plato., id. 242 •••••••••••••••.•••••••
Idem, id. 2.3 •.••••••• • ••.•••••••••
Idrm, id. 24•••••••••••••••••••••••
Servicio. de lo .
Jlcara., ftllura 18:1.. • • • • . • •• . •• • •••.•
'r.... para oftclal,ldcm :115•••••••••••
Talone. pltra Idem, Id. '86 •••••••••••
Cuchillos. Idcm .27 ••••••.•••.••• " ••
Cuchara.,ldcm 1'3•.••••••••••••••••
CucharUI ..
Tenedore., fiaura,9O .••••••••••••••
Cubol para lavabo, Idem 111•••••••••.
Jarro. para Idem, Id. 179 ..•••.•••• ;. •
lIaiIo" de pie., Idem 35 •••• ·•••••.•••••
Infiemillo.,ldem .73 •••••••••••••.•••
Palmatoria., idem 226 .•••••••••••.••
Me".. de cabecera, idem 'o••.•••••••
EDtredós, id~m .42 ••••.•.••...••••••
Sillas, idem a64 ••.•.••••••••••••.•••
Idem, id. a6S ••••.••• • •••••••••••••
Mesas ordinarias, ¡dem 204 . •• • •.••••
VaSOtl de vidrio, idem 3'3 .
Botellas un litro, tapcSn corcho, id. 4S.
Idem medio litro idem Id.• Id. 48 •••..•
Idem CUllrtO litro, idem id., id. 4S••••••
Idem oclavo litro. idem íd., id. 4S •••••
Idem un litro. idem esmerilado, id. 48 •
Idem medio litro. idem id., ieL 4S••.•.•
Idera cnarto litro, idem Id.~ id. 4a •••.•
hfem octavo litro. idem id., id. 4a •••••
Escupidera de lo.., idelD .43 .•.••••••
Idem de mano. idem .44•••••••.•••••
Orinales de Jou pan tropa .•••••..•••
Servic.os de lou . ••.•••• ••• • ••••.
Piatot d. 1011, figura 245 ••••.•••.•••
IdelD de hierro aporcelaaado, idem 245.
CAntaros. idem 86 • .• .••.••• • •.•..
Tuas de 1011. idem 285 .
Tuoaes de idem, id. aS6 • • • • • • • • • •• •
.lIaR'. idem I SI ..•••••••••••••.•••••
Cae:uolas secundo tamaAo, idem 54 •••
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Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-disponer que el a.yudante segundo de la escala. de
reserv-.i. 1 retribuida. de la. brigada. de tro~ de Sar
nidad Militar D, Antonio Aranda. Luna., destinado a.l
hospital militar de .Madrid-Ca.ra.ba.nchel, cese en <lidiO
destino y paso a. continuar SllS serviciO!! i.L las ofi-
cinas de la mencionada. brigada. de tropa.s.
Es a.simi~mo la. voluntad de S·M. que el a.yuda.nte
tercero de b. citada escala D· :Manuel Liza.n.a. Ponce,
que actualmente presta. servicio en las oficinllB de
la. brigada. de tropas de Sa.nidadMilita.r, pase des-
till.3do al referido h08pit:Ll de .Ma.drid-Co.ra.OO.nchel.
De real orden lo digo a. V. E. paza. IIU conocimien-
1;0 y demás efectos. Dioe guante a. V. U mnchoe
añ.oe. oMadrid 20 de octubre de 1916.
L'uQUE
Señor Oa.pitán general de lB. prim61S regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en iMazrneooe.
•••
SeuI8a di JuIIdl , asatIs Inenla
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vi.ta;la. inlltancia. promovida ... este
!Ministerio por el IleChJ.lIO en la PrüJión centra.l de
&n ~iguel de lee Reyes, Joeé Oa.no Vega, en sú-
plica de indulto del reeto de la pena. de doce a.ñoe
y un día de reclU8i6n, que por el delitO de insulto
de obra. a. fuerza. .,rmBda. ee haJJa, extinguiendo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon ,lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en
7 del mes actual, ee ha. eervido desestimar 1& pe-
tici6n del intereeado.
De rea.l orden 10 digo a V. E. JCB.' IIU oonocimien·
iD y demú efeotoe. Día. guarde. a. V. a muoha.
~ Madrid 19 de octubre de 1916.
LUQU&
Selior Capit6.n gen8%So1 de la. aegund& región.
Sellor Pre.fdente del OoDaejo Supremo 'de Guerza::t
ilf&riDL
INUTILJ:8
'Excmo. Sr. : Vi.to el e%pecfiente de inutilidad
que curs6 V. E. a. este Minuterio, con acordada. de
6 del mes BCt'uaI, instruido en la. primera. regi6n
Ro iDltancia del soldado de Infan~rla., licenci.l.do,
Emilio Sim6n Domíngnez, en solicitud de pensi6n
de retiro por haber resultado in6til a. consecuencia. ,
de enfermedad adquirida en la. campaña de Melilla,
comprobado por el citado expediente que el intere-
sado ha. recobrado la. utilidad perdida:., no oeta.ndo
inútil p6.I'.l. el servicio militar, ni impedido para.
el trabajo, por lo que no se halla compren-
dido en el cuadro que acompaña. la real orden
de 11 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), est:LbLe-
cida. pcua. la campaña de lleliUa, por otra de 5 de
enero de 1911 (C. L. núm. 5), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Coneejo Su-
premo, se ha servido desestimar la. petición del
recurrente, por oozecer de derecho a. 10 que solicita."
De reaJ. orden lo digo a. V. E. paza. BU oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V4 U muchos
años. 'Madrid 19 de octubre de 1916.
AOUSTiN LuQUE
Señor Preaidenfle del CoDlejo Supremo dEl Guerrai '1
lMarina..
Beft.Qr Ckpitb.· general de 1& ~m; regi6n.
•••
Sda de lDstracd6n, RKlllamlutl
, menos dlVenDs
OONCURSOS
OtrCtllar. Excmo. Sr.: l'B,n¡. pro...eer, con a.rr~lo So
lo que preceptúa. el real decreto de 1.0 de jl1010 de
1911 (C, L. núm. 109), doe plazas de capit6.n profesor
y una. de ~er teniente a.yud&nte de profesor en
la. .AcademJa. de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a. bien disponer que en el término de un
mes, a partir de esta (echn, tenga. lugar el 00-
rrespondiente concurso, con objeto de deeempei'l&r
lu clases y suplencia.t que comprenden 1u ui¡{-
na.turaa que Be OOD8i~n en el estado que .. oonU-
nuaoión .e inlerbl.. Lo. que deaecm tomar p&I'tt
en el referido concurao, deben promoyer S08 inltan-
clu a.compefladu de llU hoju de aemoloe y de
hechos y demú documental jUlt1fioativot ~ IU
a.ptlt Id, qao lerAn dirigidal directamente a. ~~e
!Ministerio por 108 primerot jefes de la. OUerpol
o dependenoiae, como previene 1& real orden cir-
culazo de 12 de mano de 1912 (D. O. ntún. 59),
consignando 101 que .e hallen .f.rviendo en BIv
leares, 0u1ariae y Afrfoa, ei tienen cumpUdo el
~empo de pe1'DlUlencfa. '
De real orden lo d~ a. V. :n peza .u conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde a. V. E. muohos
af\0I. Il!adrid 19 de octubre de 1916.
L"VQUZ
Serlor.••
........ 0-'
l.-de I.-tente.
l.- de capit!o.•• l .• de 2,- do••.••••••••••••• Cilcnlo de probabilidades.-Medaica general.
2.- de Id •••••.• 2.- de 3.- do.•••••••••••••.• Ql1{mica J ~losi..os.-Materialea de construcción.
\
1.- Asignatura: Organisaci60 mUitar.-DetaU J ContabUi~ad.-Literatura
3.- c:la8e - •__ •• • • • • • • • • • • • • • •• miHtar.,-Armaa port!tUes. 2.- Aaipatun: Atrloc:hn-amieutOl del caJDoo
PQ de batalla..-TricoDomeb1a esf&ica.-Gcodea1a '1 AatroDOm1LI .
l.acLue 1 .•••.•..•••..••.•.•i=~~~:nr::~i1idacles.
-'d de • _a sFlaica generaL2. l. 2. ...0•••••••••••• 'lTopografla.
dfadrid 19 d oc:tabre de 1916.
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Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer utm plaza. de capitán profeaor en el Cole-
gio de María Cristina, para huérfanos de Infa.I\-
terla, anuociado por real orden do 28 de ag08to
últ.imo (D. O. núm· 193), el Rey (q. D. g.) ha.
tenido a bien designar par"" ocuparla. al de dicho
empleo y arma, D. Angel López-Guerrero y ~1i­
randa, que actualmente ticue su destiao en el re-
gimiento Infant·ería. de La Lealtad núm. 30.
De real orden lo digo a V. &. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde;L V. E. muchos
años. ¡Madrid 19 de octubre de 1916.
LuQUE
Señores capitanes generales de la. primera y sexta
regiones.
Señores Presidente de la Asociación del Colegio
de 'María Cristina para huérfanos de Infa.ntería
e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectúrado en' Marruecos.
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), por resoluci6n
de esta. focha, se ha. 8ervtdo disponer que los jef'~1l
de ese Cuerpo comprendidos en la siguiente rela.eión,·
pasen a servir 108 destinos que en la. misma 8e
expresan. .
De rea1 orden lo digo a V'. E. ¡ara. su conocimi~.'l­
to y demás efectos. Dios gua:rde a V. E. muchos
años. !Madrid 20 de octubre de 1916.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes general09 de 1& segunda, cuarta
y octava regiones.,
Relacl6n que se cita
Coronel
D. Josó Sennbre Solvea, de exoedente, afecto a. In.
Comnnduncia de Huelva., IL activo, a 1& dé-
cimocuarta Subinspección (Figuel"'.l.'l).
Teniente coronel
D. .Josl\ Albertoa don1Alez, Dscendido, de la. Co-
tD."lndancia. de Lugo, & 1& de Eetepona, de
primer jefe.
,Ma~rid 20 de oc~ubre d& 191G.-Luquc;
UCENÓ1A8
Excmo. Sr.: Vist.'\. la. jn~ro.uciá promovida por el
ofici:ll primero del Cuerpo de Oficinas milit.1.re!'.
con de5ti no en el Archivo general militar, D. ,Juan
Bueno Solis. en HlÍpliea. de que se le concedan
veinti'l"ho dÍ1s de licencia. por asunto!! propios pa.ooa
est:l. Corte y Toledo, el Rey (q. D. p;.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del intieresado, con
arreglo tl· lo que prel'eptoan las instrucciones apro-
lná."lS por reo.l orden circular de 5 de junio de
1905 (C, L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. oo.ra Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 20 de octubre de 1916.
I:UQUR
Señores Capitán generaJ de la primera región y
JeCe del Archivo geneml militar·
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectomdo en Ma.rrueooe.
19 mist~rio de Defensa
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circular. Exano. Sr.: Previni~ndo el arto 261 de
la vigente ley de reclutamiento que los reclutas del
cupo de instrucción reciban ésta durante el primer
a~o de servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los individuos del expresado cupo
de instrucción y reemplazo de 19t 5, así como los que
fonnen parte del mismo procedentes de reemplazos
anteriores, en virtud de la referida ley, se incorpo-
ren a los cuerpci; a que están destinados el día 5 de
noviembre próximo, con objeto de recibir dicha ins-
trucción, a excepción de los destinados al regimiento
de Ferrocarriles, que ya la habrán recibido.
El plazo de pennanencia en filas será de dos meses.
para los que carezcan de instrucción preparatoria e>
sean analfabetos, reducible a veinte o cuarenta días.
respectivamente, para los que acrediten poseer la pre-
paración y conocimientos correspondientes a los gru-
pos primero y segundo que establece el arto 433 dei
. reglamento para aplicación de la ley de reclutamiento.
y observándose, además, para su cumplimiento, las.
reglas siguientes; -
, .a Los jefes de cuerpo activo a que pertenezcan
los reclutas llamados por esta circular, comunicarán
directamente a los interesad06, si residen en la misma
localidal;l, o por conducto de las autoridades militares.
O civiles de la -población de su residencia, en caso-
contrario, el día en que deben hacer su presentación
personal en el enerpe> donde están destinados y la
población donde tiene su residencia la plana mayor
del mismo.
2. a El viaje de incoiporacÍÓlD a filas de estos re-
clutas se hara por cuenta del Estado, sin necesidad
de previa concentración en las cabeceras de las cajas
de recluta, y a fin de que resulte J,¡¡ debida ecoo~
mfa en los transportes se agrupará por las autoridades
encargadas de expedir los pasaportes o de autorizar
las listas de embarque, a todos los individuos que
marchen a la misma población, en la forma que
previene la' real orden de 24 'de diciembre de 1909
(D. O. núm. 29')'
3.. Por 105 jefes de los cuer·pos se abonar~ a
los reclutas cincuenta céntímoll de peseta por cada uno
de 101 dial que han üebido emplear en incorporarle
a la residencia de las planas mayores, si no lo. hu-
bieran recibido ya de loe respectivos Ayuntamientos,
a los eualel le serM reintegrados ·por 101 cuerpo. a la
presentación de 101 respectivos cargo.. Desde el di.
en que verifiquen su mcorpe>ración tendrán dereche>
a percibir el haber y el pan reglamentario en el
cuerpo en que sirvan.
;4. a LOI que hubiesen servido en filas como volun-
tarios un plazo de tiempo no inferior a seis mese..
quedarÁn dispensados de incorporarse a ellas para
recibir instrucción, seg6n previene el art. 43 S del
reglamento.
S.a LO. individuos del cupo de instrucción, mil'n-
tras estén recibiéndola, que en cumplimiento de Jos
articulos 206 y 231 de la I~y, hayan de ser destina-
dos a cuerpo actÍ1..o como individuos del cupo de
filas del reemplazo a que pertenecen, se incorporarán
al cuerpo en que les corresponda cubrir las bajas, seg6n
dispone el arto 3'7 del vigente reglamento, a excep-
ción de los que se encuentren comprendidos en la
real orden de 22 de octubre de 1912 Y 23 de abril
de '9'5 (D. O. nÚIns. 7,4' 'Y 9')' .
6. a Los reclutas acogidos al capítulo XX de la
ley de reclutamiento, harán por su cuenta. el viaje de
incorpe>ración al cuerpo a tIue fueron destinados y
disfrutar.in, durante el periodo de instrucci6n, de todos
los beneficios y consideraciones a que tienen dere-
cho, pennaneciendo en filas el tiempo que proceda.
según sus conocimientos 'Y aptitudes.
7.. Los cuerpos reclamarán, en concepto de pri-
mera puesta, para los reclutas del cupo de instrucción
del reemplazo de 19' 5, no de cuota, la cantidad de
treinta .pesetas, debiéndose resarcirse los que tengan
agregados, reclamandlOl a los QJerpos a que pertenezcan
las treinta pesetas que para cad¡a uno de ellos se
concede, sin remitir a los de su destino las prendas
que hayan usado los citados individuos, las que, preña
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clasifiCACión, volver:in a SUII almacenes, y pasando
cargo a los cuerpos del haber completo de 0,80 pe-
setas por el total de los dlas que los tuvieron agre-
gados para instrucción.
8.- El. abono de haberes se regulará. por dlas.
observándose las prescripciones establecidas en la real
orden circular de 8 de septiembre de 1915 (D. O. nú-
mero 200).
9.& Para el ganado de los cuerpos montados dedi-
cados a la instrucción de los reclutas ll.amados por
esta disposidón, se concede el aumento de un kilo-
gramo de cebada durante el tiempo que presten el
servicio de referencia.
10. Se considerarán oomo incorporados a filas to-
dos aquel \os reclutas del cupo de inStrucci6n de 19 1 5
que residan en el extranjero en paises no limitrofes
con España antes del afio del alistamiento, en analo-
gla con lo dispuesto en real orden circul.ar de 27 de
julio último (D. Q. núm. 166).
1 l. Los Capitanes generales de las regiones y dis-
tritos solicitarán de los Gobernadores civiles de las
provincias se inserte esta circular en los boletines ofi-
ciales, para que cuanto en ella se dispone llegue a co-
nocimiento de los interesados y queden enterados de
la obligaci6n que tienen de presentarse, al cuerpo a
que han sido destinados, en la fecha antes indicada.
1 2. Los Capitanes g~nerales de las regiones 'y dis-
tritos observarán las instrucciones de fecha 30 de
junio, por lo que se refiere a la forma y orienta-
ción que se ha de dar a la instrucción militar y
en cuanto no se detalle en esta circular.
13. Una vez terminada la instrucción de estos re-
clutas, los jefes de cuerpo enviarán, antes del 20· de
enero del año próximo, a las autoridades superiores
de las regiones O distritos, estados del número de
individuos incotporados' e instruidos y de los que
han faltado a su incorporación.
1.4. En la segunda quincena de enerO remitirán los
Capitanes generales de las regiones o distritos, a este
Ministerio, resumen, por cuerpos, de su. región, del
estado prevenido en la regla 13 de esta disposición.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo a V. E,. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
adoso Madrid 20 de octubre de 1916.
LuQUlt
Señor...
. DISPOSICIONES
de la 8u1»1eaetlrta J Iecdoaee de .........
J de .. DepeIJlleacül ceatr .
SIal.. di lamedal, RedltaDlllIItI
IClentDSdInrSIS
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el se-
gundo teniente, alumno de esa Academia D. Mariano
del Q¡mpo Cantalapiedra., y el certificado facul-
tativo que MOmpaila, de orden del Excmo. Señor
í?olinistTo de la Guerra, se le conceden quince <lidB
de licencia por enfermo para. esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos años. .Madrid 18 de
octubre de 1916.
El lefe de la 8eeclón,
losl MarlJl Ffll/lcls.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.;
..
Excmo.. Señor <hpitán general de lB. primera re-
región e Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra.
y Marioa. y del Protectorado en Marruec06.
